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En esta vivienda se repiten, una vez más, características que son 
comunes en las obras de Coderch, como los numerosos escalona-
mientos y las irregularidades de la planta, motivados, en este caso, 
por la adaptación a los desniveles del terreno y por la complejidad 
del programa propuesto por la propiedad. 
En la vivienda, de una sola planta, destaca el correcto funciona-
miento interior, así como la creación de agradables ambientes den-
tro de una sobriedad de líneas. 
En una extensa parcela se ha levantado esta 
vivienda para habitarla permanentemente, ca-
ranterizada, en rasgos generales, por su am-
plio y complejo programa, y por su total adap-
tación a las sinuosidades del terreno. Uno y 
otra se traducen en un edificio de configura-
ción muy irregular, con numerosos desnive-
les y escalonamientos que, por otra parte, son 
factor común en las obras llevadas a cabo en 
el estudio de Coderch. 
La vivienda, desarrollada en una sola planta 
de grandes dimensiones, aprovecha los des-
niveles para asegurar una adecuada zonifica-
ción y separación de ambientes. 
Desde el acceso principal un vestíbulo con-
duce, por un lado, a la sala de estar y al 
comedor, y por otro, a la zona de servicios; 
de esta forma ambas zonas, aunque con-
venientemente separadas, se comunican sin 
necesidad de grandes desplazamientos. Al 
fondo de la vivienda se han dispuesto cinco 
dormitorios de distintas características: el 
principal, para el matrimonio, además de ves-
tidor y cuarto de baño, cuenta con un gabi-
nete o sala de estar privada; otros dos dis-
ponen de cuarto de baño independiente, mien-
tras que los dos restantes comparten un mis-
mo cuarto de baño. La zona de servicio, do-
tada a su vez de entrada independiente, se 
compone de una completa cocina con oficio y 
dos dormitorios con cuarto de baño comijn. El 
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dencias auxiliares, aunque no de menor importancia, que aumentan la funcionalidad de la vi-
vienda. 
En el planteamiento general de la casa se ha procurado con el máximo interés la consecución 
de gratos ambientes, y así, por ejemplo, aparte del tratamiento interior encaminado a esa 
finalidad, el comedor se ha volcado hacia un patio interior que aumenta sensiblemente el atrac-
tivo de la zona. Con el mismo motivo se han creado diversos porches que permiten aprovechar 
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Logement familia l a  Madri d -
Espagne 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
architecte 
J. A . e t G . Coderc h Giméne z e t J . San z 
Luenga e t S . Martín , collaborateur s 
Dans c e logemen t s e répeten t le s caracté -
ristiques qu i son t commune s au x ouvrage s 
de Coderch , telle s qu e le s nombreu x étage -
ments e t le s irrégularité s d u niveau , causees , 
dans c e cas , pa r l'adaptatio n a u dénivelle -
ment d u terrai n e t pa r l a complexit é d u 
programme propos é pa r l a propriétaire . 
Dans l e logement , d'u n seu l niveau , s e dis -
tingue un e parfait e distribution , ains i qu e 
la créatio n d'un e ambianc e agréabl e dan s 
une sobriét é d e ligues . 
Individual Home , i n Madri d -  Spai n 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
architect 
J. A . an d G . Coderc h Giméne b an d J . San z 
Luengo an d S . Martín , collaborator s 
In thi s hom e ar e repeate d onc e agai n cha -
racteristics whic h ar e commo n t o th e work s 
of Coderch , suc h a s th e numerou s variation s 
in leve l an d th e irregularitie s o f th e floo r 
plan, motivate d i n thi s cas e b y a n adapta -
tion t o th e uneve n surfac e o f th e lan d an d 
the complexit y o f th e progra m propose d b y 
the owner . 
In th e one-stor y home , th e prope r interna l 
functioning stand s out , a s wel l a s th e créa -
tion o f a  pleasan t atmospher e withi n th e 
framework o f a  sobriet y o f Unes . 
Einfamilienháuser i n Madri d -
Spanien 
José Antoni o Coderc h y  d e Sentmenat , 
Architekt 
J. A . un d G . Coderc h Giménez , un d J . San z 
Luengo un d S . Martín , Mitarbeite r 
Auch be l diese m Ba u wiederhole n sic h di e 
den Werke n Coderch s eigene n Merkmale , 
wie zu m Beispie l di e zahlreiche n Abstufun -
gen un d Unregelmássigkeite n innerhal b de r 
Etagen, di e i n diese m Fal l duc h di e Anpass -
ung a n di e Unregelmássigkeite n de s Gelán -
des un d durc h di e vo n de n Eigentümer n 
vorgeschlagene Programmkomplizierthei t her -
vorgerufen werden . 
In de r einstockige n Wohnun g is t di e vorteil -
hafte Innenaufteilun g sowi e di e Schaffun g 
von gemütliche n Atmospháre n irinerhal b 
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